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财务呈报内部控制审计报告（ 独立报告形式）
对 管 理 当 局 财 务 呈
报 内 部 控 制 有 效 性 的 结
论评估发表的审计意见
基于审计人员的审计，对
财务呈 报 内 部 控 制 有 效 性 发
表的审计意见
原 因
无保留意见 无保留意见
不 存 在 重 要 弱
项或审计范围没有
受到限制；或部分
参照其他审计人员
的报告
无保留意见 否定意见 存在重要弱项
保留意见 保留意见 审计范围受到限制
无法表示意见 无法表示意见 审计范围受到限制
否定意见 否定意见 存在重要弱项
美国财务呈报内部控制审计报告及其比较
厦门大学 李 荣 吴益兵
美国联邦政府为了恢复投资者对证券市场的信心、规范资本
市 场 运 作 ， 于!""!年 #月 通 过 了 萨 班 斯—奥 克 斯 利 法 案（ $%&
’()*(+&,-./0&12345）。该法案规定，根据6789年证券交易法中68
（ (）或6:（ ;）条编制的所有年报，必须包含财务呈报内部控制报
告。!""8年8月6<日，美国公认会计师协会（ 3=>?3）发布《 财务呈
报内部控制审计》 的征求意见稿作为对萨班斯- 奥克斯利法案的
响应。!""9年6!月8日，公众公司会计监管委员会（ ?>3.@）发布
的《 财务呈报内部控制审计准则》（《 3A;B5B+C2’5(+;();2DE，!-3+ 2
3A;B52EF2=+5&)+(02>E+5)E02EG&)2HB+(+4B(02I&JE)5B+C2?&)FE)K(+&;2B+2>E+-
LA+45BE+2MB5%23+23A;B52EF2HB+(+4B(02’5(5&K&+5,》，简 称“ 3’N!”）对 财
务呈报内部控制的审计作了详细规定，着重介绍了财务呈报内部
控制审计报告。
3’N!中对财务呈报内部控制审计报告提出的要求在很多方面
和财务报表审计报告是一致的，但也有自 己 的 独 特 之 处 ，如 财 务
呈报内部控制定义的表述、固有局限段的表述以及审计报告方式
的不同（ 独立报告和合并报告）。财务呈报内部控制审计报告和
财务报表审计报告具体比较如下：
一、审计目标
3’N!提出财务呈报内部控制的审计目标是对管理当局就企业
财务呈报内部控制有效性的评价发表审计意见，主要包括审计人
员对管理当局就财务呈报内部控制的评估结论和对财务呈报内部
控制有效性的审计意见。而财务报表的审计目标是对财务报表是
否遵循美国公认会计准则（ O33?）或其他相关会计制度的要求，
在所有重大方面是否公允地反映被审计单位的财务状况、经营成
果和现金流量发表审计意见。虽然对财务呈报内部控制审计和财
务报表审计的目标各有所侧重，但是，两者的共同目标都是为了向
企业外部信息使用者提供决策有用的高质量的会计信息提供合理
保证，提高对外公布的财务报表信息的质量。在具体审计过程中，
对财务呈报内部控制审计应当与财务报表审计结合起来。
二、审计意见类型
3’N!指出在形成财务呈报内部控制的审计意见时，审计人员
应当评价所获得的审计证据。作为评估的一部分，审计人员应当
审计当年内部控制过程中发布的 所 有 与 财 务 呈 报 内 部 控 制 相 关
的报告，并评价报告中任何的控制缺陷。根据判断：如果不存在确
定的重大弱项，审计范围不受到限制，审 计 人 员 就 可 以 发 表 无 保
留审计意见；如果存在重大弱项，则发表否定意见的审计报告；如
果审计范围受到限制，则根据范围受限制 的 程 度 ，发 表 保 留 意 见
或无法表示意见。
表6和表!是财务呈报 内 部 控 制 审 计 报 告 和 财 务 报 表 审 计 报
告的意见类型的比较：
表6
表!
222222三、审计报告的内容要素
在审计报告的内容要素上，财务呈报内部控制的审计报告比
财务报表的审计报告多了定义段和固有局限的描述段两个部分。
定义段的描述为：财务呈报内部控制是一个过程，为财务呈报的可
靠性和财务报表（ 供外部使用的）编制符合公认会计原则提供合
理的保证。公司的财务呈报内部控制包括以下政策和程序：（ 6）保
持合理的会计记录，准确公允地反映发行人资产的交易和处置情
况；（ !）为下列事项提供合理地保证：发行人对发生的交易进行必
要地记录，从而使财务报表的编制满足公认会计原则的要求；发行
人所有的收支活动均得到管理当局和董事的合理授权；（ 8） 为下
列事项提供合理保证，即防止或及时发现发行人的资产未经授权
类 型 财务报表的审计报告
无 保 留 意 见
（ 3+2P+QA(0BFB&;
.JB+BE+）
!财 务 报 表 符 合O33?和 相 关 会 计 制 度 的 规 定 ，
在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 被 审 计 单 位 的 财 务 状
况 、经 营 成 果 和 现 金 流 量 ；"注 册 会 计 师 已 经 按 照
O33?计划和实施审计工作，在审计过程中未受限制；
#不存在应当调整或披露而被审计单位未予调整或披
露的重要事项。
保 留 意 见
（ 3+2RA(0BFB&;
.JB+BE+）
!财 务 报 表 不 符 合O33?和 相 关 会 计 制 度 的 规
定，虽影响重大，但不至于出具否定意见；"因审计范
围受限，无法获取充分适当的审计证据，虽影响重大，
但不至于出具否定意见。
否 定 意 见
（ 3+23;G&),&
.JB+BE+）
!财务报表不符合O33?和相关会计制度的规定，
程度超出一定的范围；"因审计范围受限，无法获取充
分适当的审计证据，程度超出一定的范围。
无法表示意见
（ 3+2SB,40(BK&)
.JB+BE+）
审计范围受限可能产生的影响 非 常 重 大 和 广 泛 ，
不能获取充分、适当的审计证据，以至无法对财务报表
发表意见。
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类型 财务呈报内部控制的审计报告 财务报表的审计报告
引言段
（ !）基于控制标准：某特定日
期的财务呈报内部控制有效性的
管理当局的评估结论；（ "）管理当
局评估报告的标题（ 审计人员应当
使用和管理当局对财务呈报内部
控制以一致的描述）；（ #） 管理当
局责任的表述，即保持财务呈报内
部控制的有效性以及对财务呈报
内部控制有效性进行的评估；（ $）
审计人员的责任表述，即审计管理
当局的评估结论和对公司财务呈
报内部控制有效性发表审计意见。
（ !）财务报表是否遵循
%&&’或其他相关会计法规
的要求，是否在所有重大方
面 均 公 允 地 反 映 被 审 计 单
位的财务状况、经营成果和
现 金 流 量 发 表 审 计 意 见 ；
（ "）管理当局的责任表述，
即编制财务报表；（ #）审计
人员的责任表述，即在实施
审 计 工 作 的 基 础 上 对 这 些
财务报表发表意见。
范围段
（ !）审计工作遵循&()"准则；
（ "）准则要求计划和实施审 计 程
序，以合理确信财务呈报内部控
制是否在所有重大方面均保持有
效；（ #） 审计工作包括了 解 财 务
呈报内部控制，评价管理当局的
评估结果报告，测试和评价内部
控 制 的 设 计 和 执 行 的 有 效 性 ，并
根据实际情况实施审计人员认为
必要的其他程序；（ $） 所 有 审 计
工作为发表审计意见提供了合理
的基础。
（ !）审计工作遵循%&&’
准则；（ "） 准则要求计划和
实施审计程序，以合理确信
财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报；（ #） 审计工作包括在
抽 查 的 基 础 上 检 查 支 持 会
计报表金额和披露的证据，
评 价 管 理 当 局 在 编 制 会 计
报 表 时 采 用 的 会 计 政 策 和
作出的重大会计估计，以及
评价会计报表的整体反映；
（ $）所有审计工作为发表审
计意见提供了合理的基础。
定义段
财 务 呈 报 内 部 控 制 的 定 义
（ 如上所述）。
无
固有局限段 如上所述 无
解释段
存在重要弱项时，对重要弱项
的说明!。
无
意见段
（ !）审 计 人 员 对 管 理 当 局 评
估结论的审计意见；（ "） 审 计 人
员对财务呈报内部控制有效性的
审计意见。
审计人员对财务状况、
经营成果、现金流量发表审
计意见。
说明段
在 独 立 报 告 的 情 况 下 对 审 计
日期一致的说明。
无
表#
的取得、使用和处置，因为发行人资产的取得、使用和处置会对财
务报表产生重大影响。固有局限段描述为：由于固有局限的存在，
财务呈报内部控制可能无法防止或发现错报。同时，由于环境条
件的变化，在未来会计年度中控制可能变得不充分或政策程序的
遵循性减弱，从而导致风险的产生。财务呈报内部控制由于自身
固有的局限，故不能为实现其目标提供绝对的保证。财务呈报内
部控制是一个过程，涉及到人的勤勉（ *+,+-./0.）和能力（ 1234,+5
6/0.），所以人的失误可能导致职业判断的失误，财务报表内部控
制也可能因为管理当局的串谋或不当控制而失效。由于这些局限
的存在，致使重要弱项无法被发现或防止。然而，这些固有局限又
是财务呈报内部控制过程中众所周知的缺点，所以在设计内部控
制制度的过程中，可以设计一个安全保障 措 施 ，即 使 无 法 消 除 风
险，在一定程度上也能有所降低。
这两份审计报告要素部分的比较如表#（ 就独立报告而言）：
注：!重要弱项是一项控制缺陷，或几项控制缺陷的集合，会
产生中报或年报上重大错误无法防止或发现的可能性。以下重要
弱项应当确认并包含在管理当局的评估中（ 包括对重要弱项的描
述和对实现控制目标的影响）：在我们审计"7%#年财务报表中，考
虑到重要弱项的影响，从而确定审计财务报表测试的性质、时间和
程度，但这份报告并不影响我们审计财务报表的报告日期（ 报告
日期同内部控制的报告日期一致）。
四、审计报告的报告方式
审计人员可以选择以独立报告或合并报告的形式对财务报表
和财务呈报内部控制发表审计意见。
独立审计报告是指对财务报表和财务呈报内部控制分别出具
审计报告。如果审计人员选择独立报告形式，那么他在出具财务呈
报内部控制审计报告时必须增加如下一段：“ 根据公众公司会计
监管委员会（ ’1&89）的准则要求，我们还审计了:公司的［ 确定
的 财 务 报 表 ］（ ;<./=+>+.<?@+/6/0+6,?(=6=.3./=A）（ 通 常 是 指 最 近 财
年度止的资产负债表，最近财年度止近#年的相关利润表、股东权
益收益表和现金流量表）和出具的报告（ 8BC?D.42C=?*6=.<）［ 报告
日期应当与财务呈报内部控制有效性的报告日期相同］发表［ 审
计意见的类型］。”审计人员在他出具的财务报表审计报告上也必
须增加如下一段：“ 根据公众公司会计监管委员会（ ’1&89）的准
则要求，基于［ 某确定的控制标准］（ ;<./=+>+.<?12/=C2,?1C+=.C+6），我
们还审计了:公司的"7%#年!"月#!日的财务呈报内部控制有效性
和出具的报告（ 8BC?D.42C=?*.6=.<）［ 报告日期应当与财务报表的
报告日期相同］发表［ 审计意见的类型］。”
合并审计报告是指审计人员对财务报表的审计意见和财务呈
报内部控制有效性的审计意见出具在同一份报告上，即合并报告
包括了财务报表的审计报告和财务呈报内部控制有效性的审计报
告。当审计人员选择合并报告时，他将对多个会计期间财务报表和
最近财年度止财务呈报内部控制的有效性和管理当局对财务呈报
内部控制的评估结论发表审计意见。
公众公司会计监管委员会（ ’1&89）规定对发行人公司财务
报表的审计和对财务呈报内部控制有效性的审计必须是同一家会
计师事务所，但可以是不同的注册会计师，合并审计报告与独立审
计报告的区分，很大可能是为了赋予注册会计师一个明确的法律
责任。作为合并审计报告的签字注册会计师，他必须对财务报表的
审计结论和财务呈报内部控制有效性的审计结论承担法律责任；
而作为独立审计报告的签字注册会计师只需要对他所签字的那份
审计报告承担法律责任。
在比较了美国的财务报表审计报告和财务呈报内部控制的审
计报告以后，可以发现，财务呈报内部控制审计是资本市场发展的
必然趋势，其对于资本市场的影响将是巨大的。我们学习美国财务
呈报内部控制报告的同时应该思考该准则的制定对我国资本市场
的规范和管制有何借鉴作用。我们认为借鉴美国财务呈报内部控
制审计准则对于促进、提高我国资本市场的会计信息质量和推动、
完善我国企业内部控制大有裨益。
（ 编辑 欧阳万萍）
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